









1945 年 3 月 29 日生
学歴
1960 年 4 月～ 1963 年 3 月　横浜市立金沢高等学校
1965 年 4 月～ 1969 年 3 月　法政大学法学部
職歴
1969 年 4 月 1 日　CMC（ケミカル、マーケティング、センター）
1970 年 4 月 1 日　社会調査研究所
1973 年 4 月 1 日　法政大学第一教養部助手（～ 2000 年 3 月）
2000 年 4 月　　　法政大学第一教養部専任講師（～ 2002 年 3 月）
2002 年 4 月　　　法政大学第一教養部助教授（～ 2003 年 3 月）
2003 年 4 月　　　法政大学経営学部助教授（～ 2005 年 3 月）
2005 年 4 月　　　法政大学経営学部教授（～ 2015 年 3 月）
兼職
1975 年 4 月　　　川崎市立病院付属高等看護学院講師（～ 1985 年 3 月）
1976 年 4 月　　　東京逓信病院付属高等看護学院講師（～ 1998 年 3 月）
1990 年 4 月　　　横浜高等教育専門学校講師（現在に至る）
学会、社会における活動
1970 年 4 月　日本社会心理学会
1973 年 4 月　日本応用心理学会
1975 年 4 月　日本心理学会
1991 年 6 月　東京保育問題研究会会長
1998 年 4 月　東京保育団体合同研究会実行委員長
2003 年 5 月　第 41 回全国保育問題研究集会実行委員長
2015 年 4 月～ 現在　横浜高等教育専門学校で幼稚園・保育所、小学校、養護教員養成のための講
師をつとめる。「教育心理学」
2015 年 6 月～現在　K– ダンススクール指導者養成コース講座担当「表現の心理学」
2015 年 6 月　クラブ保育園（北区王子）、定例のビデオ学習会に参加。（私の乳幼児研究のフィールド）

















保育研究科から学ぶ戦後 50 年からの保育―城戸幡太郎（単）1997 年　栄光教育文化研究所「エ
デュ・ケア 21」2 巻 2 号
乾孝の人と思想（単）1994 年　新読書社「保育問題研究」142 号
子どもの想像力（単）1994 年　調布市中央公民館「幼児家庭通信」
遊びと勉強（単）1994 年　同上
子どもの権利（単）1993 年同上
